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Ara fa un any, als FULLS núm. 10 corresponents al mes d'abril del 1981, publicivem un 
estudi sobre la proclamació de la República a Mataró, aprofítant l'avinentesa del cinquantenari. 
En base al debat produït sobre el contingut de l'estudi, —vegi's la nota publicada als FULLS 
núm. 11, juliol 1981— hem cregut convenient de tomar a plantejar el tema, aclarint els conceptes i con-
siderant, a més a més, l'actuació del primer Ajuntament republicà. 
EVOCANT EL 14 D'ABRIL, 
DIA DE L'ADVENIMENT DE LA REPÚBLICA 
Aquell 14 d'abril, per a mi, un vailet de 13 
anys, aprenent de manyà a can Roure, va represen-
tar canviar, d'una manera o altra, la meva vida. Vaig, 
en una tarda de "Festa", començar a conèixer co-
ses diferents. Aquella alegria de la gent que emple-
nava amb riuades el carrer em va ensenyar, si més 
no, a saber que hi ha dues maneres de ser i de 
viure, lliure o oprimit. Jo no ho sabia. Era un vailet 
esbojarrat, vingut d'un poblet, Manlleu, i encara 
que també hauria pogut tenir un gran aprenentat-
ge social, no va ser així. No oblideu que Alejandro 
Lerroux, de Manlleu, en va fer el seu feu, el seu 
camp d'operacions, i no oblideu que anava a la 
fonda de casa la meva mare, "can Xeran", on jo, de 
petit, passava la vida, i que era la meva padrina, la 
mestressa, la que li feia el llonguet amb truita que 
portava a la butxaca i ensenyava en els mítings 
dient: "Yo que solocomo pan con tortilla". Solem-
ne mentida, perquè la padrina, abans de marxar, li 
havia servit un saborós dinar. Sapigueu també que 
el fet dels esquirols ("los esquiroles" que diuen en 
castellà) es va produir a Manlleu. Va ser al meu 
poble on, dissortadament, varen fer la feina, la 
feina mal feta, (em sap greu per l'amic Garolera 
que é$ de l'Esquirol), i em sap greu aquest fet social, 
però és història i la història no es pot falsejar. 
Doncs aquell 14 d'abril de 1931 em vaig des-
pertar ignorant que a les 8 de la tarda hauria vist 
coses i hauria sentit emocions desconegudes no 
podent sospitar l'espectacle que m'esperava des de 
quarts de cinc fins a les vuit. 
Com cada dia a 2/4 d'l vàrem plegar del 
taller per anar a dinar. La mare sortia a les 12 de 
can Gordils i acabava de preparar l'escudella i la 
carn d'olla que li bullia amb trenta cèntims de gas; 
el contador era de peces de 10, i amb tres en te-
níem prou per a trobar-ho tot a punt. El meu pare, 
que feia de municipal, a vegades arribava més tard. 
La mare li deixava el plat sobre l'olla i així troba-
va el dinar calent. 
Com cada dia a 2/4 de 2 érem al carrer de 
Gravina a xutar una pilota feta de caps bruts —en-
filalls— dels que s'usaven per eixugar^os les mans 
i amb la qual havíem trencat més de quatre vidres 
a la carnisseria de can Masriera; la Pepeta Bellesci 
em guardarà de mentir. 
Abans de les 2 varen entrar els operaris, en 
Cantó, en Curvasí, en Mauri de can Viola, en 
Cabot de can Lola, en Trias i d'altres, després els 
encarregats, en Lluís, els Ribas, i més taid, sol, 
entrava, greu i expectant, en Joaquim Girvés, 
l'home que més ha influït en mi, primer per la 
seva seriositat i per la seva gran categoria humana, 
després pel sentit d'austeritat política; no era home 
de fer volar coloms, com no ho era en Curvasí, 
que em va sorprendre i el vaig admirar per la seva 
teoria política d'integració vers la nova estructura, 
la República, i la gran responsabilitat que va tenir 
acabada la guerra. Això ho vaig viure després. 
Aquell 14 a les dues, segurament devia d'haver 
sentit algun crit de "Va, belluga't". 
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Feia dos mesos que era a can Roure i, encara 
que ja portava 18 mesos treballats a can Mauri, la 
fàbrica de capses de cartró del carrer de Mitja Galta, 
no era suficient perquè encara pagués les novata-
des i rebés els crits, sense malícia, d'aquelles per-
sones de les que servo un record boníssim, potser 
perquè entre tots em varen ajudar a fer-me un 
home. 
A 1/4 de 5 va sortir del despatx el senyor 
Pepito amb el senyor Solà, (el Sr. Pepito era l'amo), 
i ens va dir en to solemne que el Rei se n'havia 
anat i que s'havia instaurat la República. Tinc el 
record que ho va dir en paraules emocionades, no 
sé si de tristesa per la pèrdua del Rei o per l'alegria 
de tenir Repúbhca, em decantaria per la tristesa. 
Va dir-nos que pleguéssim, que era festa, i que 
anéssim cap a l'Ajuntament. 
Després va començar la meva sorpresa. No 
comprenia res. Eis més vells, gairebé tots, eren 
republicans; altres no ho sabien ben bé i alguns, 
els més de missa, recordo que eren monàrquics, 
dels del Rei. Aquests veien que tot se n'anava a 
fer punyetes i sense el Rei creien que no hi hauria 
feina, ni justícia, ni res. Els de la república, al 
revés, veien que començava la nova albada, la lli-
bertat, tot alio que feia tants anys que havien per-
dut i que esperaven, perquè ho desitjaven, tomar 
a tenir-ho. 
Vàrem anar a rentar-nos les mans i a canviar-
nos de roba. Alguns, els més grans, anaven adele-
rats; per ells era el dia més feliç de la seva vida. 
D'altres no tant, potser perquè eren menys apas-
sionats, potser perquè en el fons no ho veien tan 
clar i els que quedaven no volien ni sortir. Aquests 
no varen fer res per sumar-se amb els que anaven 
cap al carrer de "Lepanto". 
Els que vàrem sortir més tard ja vàrem trobar 
el carrer ple. Aquella munió de persones impres-
sionava. Tothom anava decidit cap a la Rambla, jo 
pretenia saber coses, però els de la meva colla no 
en sabien pas massa. Recordo, encara sembla que 
els vegi, que ens varen arrabassar pels voltants de 
la clínica, perquè anaven molt de pressa, dos ho-
mes alts, eren lampistes i portaven la clàssica ame-
ricana blava sense "hombreres" que queia com un 
sac; ens vam girar perquè oírem que cantaven "La 
marsellesa" (la cançó era nova per a mi), eren ells 
dos, que per espessir el suc, portaven Gorro Frigi. 
Va ésser la primera imatge que em va frapar, la 
meva mirada els va seguir fins perdre's al lluny. 
Quan hi vàrem arribar, la Rambla semblava 
un dia de festa, tota la voravia era plena fins al 
carrer, no podien passar els cotxes, els pocs que 
hi havia. De sobte et topaves amb un grup, amb 
un que parlava, era com si fes un petit míting, 
però nosaltres anàvem corrent cap a la plaça de 
Santa Anna on es veia una bandera republicana 
molt grossa, i també es veien homes que s'abra-
çaven, fins alguns a qui queien les llàgrimes. Les 
escenes eren de tota mena, veies persones que por-
taven petites banderes de les bicolor amb una 
franja morada cosida sobre la banda vermella, 
d'altres que es veien velles d'haver-se guardat anys, 
també en sortien moltes de catalanes. 
Vàrem arribar a la plaça i, davant de l'esglé-
sia, a la capota d'un auto hi havia l'Emília, la meva 
vei'na, que vivia, amb els Bargalló, al primer pis 
de casa. Era una dona prima que tenia atacs epi-
lèptics i era ella la que aguantava la bandera de la 
República. A mi particularment em va xocarveure 
aquella dona portant el símbol, a la meva manera 
em va semblar com si veiés que la portaven males 
mans, pobra Emília; després es va casar amb en 
Domènec, un que cantava, i encara va viure 15 o 
20 anys més. 
Davant del cotxe, sota la bandera, parlava en 
Comey, un vell republicà, un home íntegre, un 
gran lluitador. Jo recordo vagament que deia que 
per fi podíem esperançar una nova etapa de pro-
grés, la República portaria noves formes de vida, 
m'impressionava, a la meva edat, sentir aquelles 
paraules abrandades. Jo recordo que l'orador era 
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un home gros que fins anava una mica mal vestit, 
com acostumem a anar els qui som grossos. 
El! encara paríava quan ens varen dir que a 
l'Ajuntament lii havia Tacte oficial i que havien 
tirat el bust del Rei daltabaix, que estava tot ple i 
que era moit emocionant. Hi hauríem corregut si 
no fos que per la Riera no s'hi podia passar, tot 
Mataró anava cap a l'Ajuntament. Nosaltres, més 
joves, més xafarders i més desvergonyits ens vàrem 
obrir pas. En arribar-hi parlava no recordo qui i 
lleugerament recordo que demanava ordre, sobre-
tot fer-ho tot amb ordre. 
Després vaig trobar el meu pare que estava 
molt content. Tenim República ! va dir-me, i 
m'agafava fort; a la seva manera volia que jo parti-
cipés d'aquella gran diada i jo, encara sense com-
prendre, en vaig participar. 
Em plauria recordar el que em va dir i no puc 
però estic segur que deuria ser la primera vegada, i 
més emocionat que mai, que em va explicar 
sobre l'home i els seus drets, la llibertat i la Repú-
blica. Després amb la seva filosofia d'home de 
fàbrica, però molt encertat, ho vaig sentir quaranta 
vegades i avui li estimo molt, car el seu fer va in-
fluir en la meva formació política. Pobre pare, 
aquell dia estava emocionat perquè a la porta de 
la casa de la Ciutat va sentir-se, fins i tot, una 
mica intèrpret d'aquell 14 d'abril històric, i jo 
passats 50 anys, encara l'hi vull veure, vull veure 
que, el qui vaig estimar tant, també tingués una 
petita part en aquell esdeveniment. Més tard vaig 
saber dels seus contactes amb els republicans que 
varen ocupar els llocs delicats a l'Ajuntament. Ell 
però, va continuar fent de municipal, sense dema-
nar mai cap prebenda i sentint un gran respecte 
pels seus amics, els homes que admirava, els Abril, 
Cruixent, Rabat, Llavina, Rossetti, Albert Puig i 
tots els altres. 
Més tard, quan jo ja era més gran, m'havia 
comentat com veia cada un d'aquells homes i els 
catalogava a la seva manera, i no sé si potser per 
influència o perquè tenia raó, jo ho he vist igual. 
Avui m'omple de satisfacció recordar que el meu 
pare va viure plenament aquell dia i va fer molt 
perquè jo el comprengués, que sabés tot el que re-
presentava tenir la República, car Catalunya també 
faria, el gran pas vers la seva llibertat i la consoli-
dació d'un estat lliure i sobretot català; el nostre 
poble, aquest tros de terra ple de Mediterrani, 
arribaria a ser reconegut com a petita nació dins 
de l'estat espanyol i els seus homes sentirien el 
goig d'estar immergits en un estat federal. Cata-
lunya tornaria a sentir el cor que batega, perquè 
estima, i viuria intensament tota l'aventura d'un 
poble que estima i avança donant-se les mans. I 
la sardana, la cançó, la parla viva i les nostres coses 
tomarien a casa, i Catalunya amb la República, 
tomaria a tenir la seva identitat. Tots els homes 
que esperaven aquesta data històrica tenien la cer-
tesa que això era, per fi, el retorn a la llibertat 
anhelada. 
Però al 14 d'abril li va arribar el capvespre i, 
més tard, la nit va caure com un mantell d'argent 
damunt la platja, sobre la ciutat, el mar i les mun-
tanyes i el nostre poble, Mataró, acabava de viure 
un dia inoblidable. 
Aquell dia moltes famílies varen sopar i va-
ren brindar amb xampany, potser xampany barat, 
potser vi amb gasosa, i ho feien pel nou dia que 
naixia, per la nova etapa històrica que començava, 
sabien que serien més feliços perquè mai més no 
tindrien l'amenaça d'una Espanya totalitària, cen-
tralista i anticatalana. 
Avui passats 50 anys encara vetllo el seu son 
i tomo a viure dels seus somnis. 
Visca els homes del 14 d'abril de 1931 ! 
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